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Mental Care by Art-therapy
Abstract 
Art Therapy has been developed originally as a part of psychological medi-
cine, and its character is that a client takes a role of therapy by the act of 
drawing itself. Nowadays, art therapy has been applied broadly as the way 
of recovery from PTSD of children who have experienced grief by suffering 
from disasters and accidents, and by the bereavement of their parents. In 
this paper, we lay emphasis on the emergency to make a framework of the 
Public Private Partnerships （PPPs） to support children’s recovery from 
PTSD in the community, which is managed by the cooperation and collabora-
tion between the school system and local authorities or NPOs 
